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PALMA.—JULIOL DE 192$ 
La Nobleza en la Orfleu 
fle Malta 
( r n V T I N U A C l Ó K ) 
La casa Cotoner 
I 
Ha querido suponerse por los autores que 
de ella se han ocupado, y por cierto con al-
gún fundamento, que la familia Cotoner era 
originaria de Italia. Decimos con cierto funda-
mento porque efectivamente existe en Italia 
el noble linaje de O'ttone del que halda Cero 
nimoGigli en su diario seríese, impreso en Lúea 
en 1 7 3 3 ; menciona los feudos, castillos y estados 
que en Toscana, en Asti y en Monte Pulria.no 
poseyeron los de esta familia, citando a un Sci 
pión Cottone caballero de la Orden Militar 
española de Santiago, 
Como nosotros hemos de referirnos uni 
camente a la rigurosa verdad histórica que 
aparezca claramente de los documentos que 
cualquiera puede comprobar, sin admitir ni 
rechazar esa conjetura histórica sobre el origen 
de la familia Cotoner, diremos únicamente que, 
según nuestra opinión, el primero de esta fa-
milia que se instaló en Mallorca lo hizo en el 
año 1 3 4 3 , fecha de la incautación de este reino 
por D. Pedro IV de Aragón y definitiva unión 
de Mallorca a la corona aragonesa. 
Prueba esta afirmación la fonética de la 
palabra Cotoner, vocablo netamente catalán, 
como no ofrece duda ni su escritura ni su pro 
nunciación. Que era noble el primero de este 
apellido que vino a Mallorca lo demuestra el 
que los documentos referentes a esta familia 
encontrados en el siglo XIV les reconocen la 
Any XLIV.-r-lom. XKII.—Núm. 5jj 
calidad de ciudadanos militares, expresión ca-
racterística de la hidalguía en Mallorca. 
Lo prueba igualmente el que desde aquella 
fecha hayan desempeñado los puestos públicos 
y empleos reservados a la clase de caballeros 
como la investidura del cargo de Jurado de 
la Ciudad y Reino, destinos militares y emba-
jadores de la Universidad de Mallorca a la 
corte del Rey o a otras entidades del gobierno 
central, gestionando asuntos de interés para 
el reino. 
Su nobleza se acrecienta de cada día obte* 
niendo el ingreso en la Orden de San Juan de 
Malta vá por I). Nicolás Cotoner y Sant Martí, 
que llega a Gran Prior de Cataluña, por sus 
sobrinos D, Rafael y D. Nicolás, de quienes 
nos ocuparemos con más detención, los cuales 
llegaron a la suprema dignidad de 'a Orden 
como Glandes Maestres de ella y por la infini-
dad de los de esta familia que siempre y en 
cada generación han pertenecido a dicha Orden 
como puede comprobarse en los respectivos 
expedientes. 
lln 1 5 7 7 prueba yá su calidad el apellido 
Cotoner en la Orden de Santiago por su ingre-
so en ella de D. Albertin Dameto y Cotoner, 
Marques de Toruigo que hubo de probar el 
apellido de su madre Lucrecia Cotoner, hija 
de D. Antonio Cotoner y Vallobar. Igualmen-
te probada su calidad directamente en la misma 
Urden de Santiago por 1). Francisco Cotoner 
y Oleza y en la de Calatrava per D. José Co¬ 
toner y Despuig, D, Francisco Cotoner y Cha-
cón y otros. 
Hemos dicho que los de esta familia fueron 
considerados desde su venida a Mallorca como 
nobles e hidalgos y efectivamente, si acudimos 
a lo que verdaderamente podríamos llamar 
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Datos para la historia oe a n a 
XXIII 
La guerra de Sucessió {') 
(h) 
Die 4 Eebruarij 17 14 
Mes hauant fonch proposat primer de pa-
raule per lo dit Jurat Moll dihent, (pie al 
señor l'edro Andreu ha anuiade vna Carte qui 
suplica y nos demana ab maree que fessem fer 
vna bayoneta per cade scopeta de las compa 
nías qui se han de compondre en sta vila per 
poder millor deffenssarse deis inimichs, y que 
los fessem o nos seruis 'em de los farrers desta 
vila, vejen V. M, que ey diuen y quin remey 
se pot pendre, y tambe vejen si seria bo que 
si passas vn Jurat a la vila de la potble a veure 
dit Señor Pedro Andreu y representarli al parill 
en que nosaltres en esta vila y nostron terma 
estant perllongat y perillos per estar tot rodat 
de marina que alsas la ma en deslliht-rarnos de 
anar a dita vila de la potbla per quant nosaltres 
tenim que guardarnos, sobre la qual proposisio 
( r ) V . e l BOLLHTI p ¿ g , 5 y <ja fiel corrent t o m . 
corregueren los vots de vn en altre com es 
custum y tots concordants nemine discrepante 
foren de vot y sentir que vaje un Jurat a ¡a 
vila de la Potbla a veure dit Sr. Pedro Andreu 
y li suplich que nos deslliber de hauer de anar 
los peyons ab ses armes desta vita a dita vila 
'le la Potbla y que dit Jurat que cy anira que 
compri de dines comuns de nostra Vniuersitat 
vn regalo per ler a dit Sr. Pedro Andreu, lo que 
li aparexera, y confiats de la llegilitat, bondat y 
suliciensia del honorable Juan Sinxo, Jurat, lo 
elegexen per ditas cosas y se li dona al sindicat 
y en rao de las beones ja si entendrà quare 
etc. 
Tots los quals actes etc. 
Pestes etc. Pere Dalmau y Bernart Ginard 
Font. 
ARCH MUNICIPAL DE A r t a —Lil>. dt Deler 
mutacions del Consell de iOS6-\-¡2G, fol. 56, v.° 
XXIV 
0) 
Die 27 [anuarij 17 1 5 
In Dei nomine etc. los honorables Juan 
Font de son amoyana, Pere Seruera, Miguel 
Sancho Font y Juan Sureda |urats lo corrent 
any en Arta; Juntament ab los honorables Se-
bastià Massanet Baile Rl. Juan Sureda, Pere 
Seruere Comparet, Miguel Moll, Llorens Viues, 
fuan Juan, Juan Llinàs, Llorens Ginard y lo 
honorable Miguel Sancho Font, jurat y con 
seller, consellers dit any de dita Vniuersitat y 
vila de Arta, juntament ab los adjunts siguents: 
los honorables Juan Sanso Pont Mostasaph, 
Barthomeu Seruera hereu, Barthomeu Melis, 
Miguel Melis cap, Miguel Morev. Seraphi Ne-
bot, Jaume Sancho, Miguel Torres y [lian Juan, 
Juan Sancho ftrrer, Miguel Sancho de la Jor-
dana y Miguel Viues duay y lo Dr, l'ere Sanxo 
congregats y ajuntats en la sala de dita Vniuer-
sitat y vila de Arta per effecta de trectar y 
resoldrà cosas vtilas y profitosas per dita Vni-
uersitat, primer feta la sólita oratio ab lo 
seilensi acustumat fonch proposat primer de 
paraula per lo honorable Jurat major en nom 
de sos socios dihent: honorables Señors y saui 
consell y ujunts lo perqué hauem fet ajuntar a 
V. M. es per ferlos noltori com de orde de 
su III . m a del Señor Virrey ab lletre missiue al 
Sr. Baile ba vingut al Capita Don Marchos 
Assensio ab son Thinent Don Felipe Pons per 
instruir la gent de sta vila alas armas, y fer los 
piedra de toque de la nobleza mallorquina, o 
sea a las listas de los Jurados que desempeña 
ron este cargo por la clase de ciudadanos 
militares, veremos que desde el año 146S hasta 
el cambio de régimen que trajo a nuestra polí-
tica la venida al trono español de 1). Feliqe V. 
vistieron sin interrupción la roja gra malla, que 
era la investidura del antiguo Jurado de la 
Ciudad y Reino. El cambio de organización 
política y administrativa que trajo a Mallorca 
el «Decreto de Nueva Planta.> del citado mo-
narca, sustituyendo a los Jurados por los Re-
gidores perpetuos, dio motivo a que los Coto -
ner siguieran desempeñando este honroso 
cargo como Caballeros de la ciudad Todo ello 
puede fácilmente comprobarse consultando 
las listas de Jurados y Regidores, tantas veces 
publicadas en las obras de bibliografia ma-
llorquina. 
M. RniAS DE PINA. 
(Continuarà) 
fer exersisí, y marte dita su III. m a al Baile que 
dit official y de son manteniment y per son 
manteniment y son treball de fer dit exercisi 
demana dos pessas de 8 cade die y a la fi se 
lia fet tracto abells de donarlos to reals caste-
llans cada die, tant per son manteniment com 
per son traball, vejen perço V. VI. com lio 
passen si venen a b e adit partit, o, no, y lo que 
se podra resoldrà, y tambe matex lia dit de 
paraula dit Sr. Capità que dita su III 1,111 dni 
aquesta vila de Arta quatre liomens sera pera 
mentenir allí hont dita su I l l . m a las enviara 
ademanar cosa de 15 días, vejen V M. lo que 
ey diuen, sobre la qual proposttio corregueren 
los vots de vn en altru com es custuní y tots 
concordant foren de vot y sentir que los bono 
rabies Halle y Jurats ¡ i n f o r m a n ab los altres 
Jurats de las vilas circunvisitios com se passen 
a circa de ditas cosas y lo que ca lequal pa 
guen a dits Capitans per son manteniment y 
per sueldo, y después se pendra resolutio y en 
quant a lis 10 reals castellans losan offerts, 
que per are continúan en donarlos o fins e n 
altre resolució de Consell y que dits dines se 
bajen de pagar de los dines que deuen a dita 
nostra Vniuersitat los honorables Juan Juan y 
Juan Sureda [uratoÜm administradors de for 
ments y los Jurats cade pague que faran a 
dits Capità y soo Thïnent prengueu rebuda, y 
en rao de los homen? que demana dita su 
111.m* del Sr. Virrey ha resolt que sen menten 
dran 1 5 0 homens conforme sta demunt dit, 
quare etc. 
Tots los quals actes etc. 
Testes etc, Sebastià Pasqual y Juan Lledo 
ort. 
ARCH. MUNICIPAL DE A R T A . — Lib. de De 
terminacions del Con içll de 1 6 8 6 - 1 7 2 6 . 
X X V 
m 
Die 13 Martij 1 7 1 5 
In Dei nomine etc. los honorables Juan hont 
de son Amoyana, Pere Seruera, Miguel Sancho 
Font, y Juan Sureda Jurats lo corrent any de 
la Vniuersitat y vila de Arta; Juntament ab 
los honorables Sebastià Mas-^anet Baile R ! , Juan 
Sureda de Son Sureda, Llorens Viues, Juan 
Juan, Juan Llinàs, Llorens Ginard, Gabriel 
Orpi y lo honorable Miguel Sancho Fout Jurat 
y conseller) consellers dit an) de dita Vniuer-
sitat y vila per effecta de trectar y resoldre 
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cosas utihs y profitosas per dita nostra Vniuer-
sitat, primer feta la sólita oratio en lo scilenci 
acustumat foiich proposat de parau'a per lo 
honorable [uan Font Jurat major en nom de 
sos socios; dihent honorables señors y saui 
consell lo perqué hauem fet ajuntar a V, M es 
per ferlos nott'>ri com ja saben V. M. que el 
Sr. Jutja Don joseph Gilebert se troba en la 
ciutat de Alcudia de orde de su III. m a del 
Sr, Virrey qui nos maná, en estos dia-; passats 
ab lletres missiuas que se anuiassen 200 ho-
mens ane Garfias, circa nostron terma dins al 
terma de S , a .Vlargarilta per effecta de fer 
fabrica en dit lloch per deffensa del lnimich 
que com de tacto los y liauetu anuiats y con-
tinúan en fer kxina in littore maris, y per 
hauer de pagar estos traballadors, que com 
defacto se han de pagar per ser homens pobres, 
lo dit Sr Dr. mana ab altre Metre inissiue que 
los paguem o los socorreguem de algun tant 
a dils traballadors, no pròpiament perqué no-
saltres ho hajein de pagar sinos per quant diu 
que cade dia se espera los dines de la ciutat 
per pagar ta gent y aduc no son arribats, y 
tlits Ifaballadtirs de continuo van clamant que 
volen ser pagats y tenen molta raho per ser 
pobres y liauer de viure de son traball; y tambe 
mittex tenim altres ordes que las sanalles que 
se han aportades de Capdeperc a la Vehaduria 
CA. se han de pagar per are a los qui las y han 
aportades c 011 forme inane Don Antoni de 
Pueyo comendant de la lortificatio ab se carte, 
fins y tant se haje de l iberat de haont se han 
de pagar estas quatre mil íanalles; y nosaltres 
no tenim remey ningún porer pagar tot aço, 
per quant esta nostra Vniuersitat se troba sens 
diner y es precis donan reiney, vejen V. M. 
que ey diuen y de liaont hauem de buscar 
aquestas partidas de dmes per ser el gasto tant 
excesiü, sobre la qual propositio corregueren 
los vots de vn en altre com es cttstum, y tots 
concordant foren de vot y sentir que los hono-
rables Baile y Jurats lassen pagar tots los que 
stant deuent a la nostra Vniuersitat tant de 
Clauariats com de ferments y de qualseuol 
altre cosa y de lo que cobraran dits Jurats 
vajen pagant la gent de la ftbrica y las ditas 
sanalles y per lo ínterin pas al Sr. Baile (ti. ab 
la compañía de vn Jurat a la ciutat de Alcudia 
a veure dit Sr, Jutja y li represent sa necessitat 
en que esta víla se troba ab tant poca moneda, 
y que no tenim remeis ningu porer suportar 
dit carrech; si deslliberaria que los homens qui 
1 0 0 i^f 
treballen Ardita fabrica no fosen tants que si 
porian seT 50 fins an 60 , al paraxer seria ració-
nable, y si no que attes la vila de Sineu sta 
obligada a socorrer per ajuda en esta vila que 
los fes contribuir en mitat de lagent, y confiant 
en la legilitat bondat y sufñcientia del honora-
ble Juan Font Jurat major lo elegexen per 
adjunt a dit honorable Baile y per ditas cosas 
se los dona al sindicat ab tot poder necessari 
quare etc. 
Testes Miguel Gili y Pere Moll. 
A R C H . MUNICIPAL DE VRTÁ, —/I/'/;, de De-
terminacions del Consell de 1686 1726. 
X X V I 
(0 
Die 24 Mar ti j 1715 
In Dei nomine etc. los honorables Pere 
Seruera Miguel Sancho Font y Juan Sureda 
tres dels Jurats lo corrent any deia Vniuersi-
tat y vila de Arta juntament ab los honorables 
Sebastià Massanet Baile EU. Juan Sureda de 
Son Sureda, Pere Seruera comparet, Bartho-
meu Tarrasse, Llorens Viues, Juan Juan, Ga 
bríel Orpi, Llorens Ginard, Juan Esplugues y 
Miguel Sancho Font Jurat y Conseller, conse-
llers dit any de dita Vniuersitat y vila congre 
gats en la sala de dita Vniversitat y vila per 
effecta de trectar cosas vtilas y profitosas etc. 
fonch proposat primer de páranle per lo hono-
rable Pere Servera altre dels jurats en nom de 
sos socios; dihent honorables S.r* y saui Con 
sell, lo perquè hauem fet ajuntar a V, M. es 
per ferlos nottori com en la determinatio de 
Consell proppassat se dona poder als honora-
bles Jurats Juan Font y Pere Seruera per anar 
en ciutat a suplicar a su III •* del Sr Virrey 
que donas permis de haont se hauian de treura 
los dines per pagar lagent de la faxina que com 
de facto ey passasen y ha respost que prenguen 
dines de alli haont ne trobaran y que sia lo mes 
prompta que se pugne perqué es precís, vejen 
V. M.* que ey diuen y de quin sentir son; sobre 
la qual propositio corregueren los vots de vn 
en altre com es custum y tots concordant 
nemine discrepante foren de vot y sentir que 
vn dels jurats pas a la ciutat y veje si trobarà 
mil o dos inilia lliuras a interés y prengué 
aquellas, o mes ver en prengué r 0 0 0 II. per 
are y las aport y si acas fos que no les trobas 
a interés veje si las trobarà per encarregament 
anel menor for que las podra trobar, y trobant 
las que per are en prengué tooo 11. y las aport 
y las altres per si acá) se son manester las 
tornara pendra, y perquant se ha de fer decret 
dit Jurat lo ¡jugue suplicar fins a 3000 II. pet 
encarragament y per quant lo honorable Jurar 
Juan h'ont, jurat major, se troba en Ciutat ey 
pas un altre Jurat per adjunt del matex y vejen 
si trobaran dit dines, o, per via de interés o 
per encarragament y per are prenguen ditas 
1000 11. y aportan aquellas, y confiant de la 
llegilidat, bondat y sufficientia del honorable 
Pere Seruera altre dels jurats lo elegexen per 
ditas cosas, per adjunt a dit Jurat major y que 
per ditas cosas se li dona al sindicat y tot lo 
poder necessari y puguen suplicar adita su 
III.M J del Sr, Virrey que en y sobre ditas cosas 
por se real autoritat y decret y puguen obligar 
tots los bens de dita nostra Vniuersitat y parti-
culars de ella y puguen firmar tots y qualseuols 
actes, albarans, o, apo-:has, ab totas las clau-
sulas oportunas y necessaris y finalment tant 
de poder com si tols los consellers foren allí 
presents, quare etc. 
Tots los quals actes etc. 
Testes etc, Raphel Mclis yjuan Monjo. 
Ateca. MUNICIPAL DE ARTA.—Lib . de De-
tet mutacions del Consell áe 1686 1 7 2 6 . 
{COATE TIITIIRÁ) 
JOSÉ RAMIS DE AYREFLOR V SUREDA. 
S o b r e ' l s H o s p i t a l a r i s de P o l l e n ç a 
(1337 N. 1338) 
vij.° kalendas ffebruarii 133J N. 1338. 
R o g e r i us etc. dilecto Seguino Sacanal, 
baiulo regio in Pollentia, salutem et dilectio-
nem. Petrus de Campolongo coram nobis pro-
posuit suplicando, quod aiique persone dicte 
ville sibi tenentur, pro lapso tempore, ratíone 
ajudarum det/eni vini, molinagü es impositio-
nuin, in aliquibus pecunie quantitatibus quas 
nolunt sibí soluere, licet ex inde fuerínt pluríes 
requisi te, et quod baiulus domus hospitalis 
illas, fauoris causa, omittit compellere ad sol 
uemdum. Quare ad dicti Petri instantiam vobis 
dicimus et mandamtis, quatemus díctum baiu-
lum domus hospitalis, prout ad ¡psum perti-
nuerit, requiratis ut quasqumque personas que 
sibi, occasione premissa, in aliquo teneantur 
compellat ad soluendum sibi totum id et quan-
tum debeant, cessantibus malitiis et dü'ugiis 
quibuscumque: et si forsam baiulus dicte domus 
súper hoc inuentus fuerit negligens ue! remis-
sus, vos dictas tales personas quas ad predicta 
ínueneritis obligatas compellatis, onini faUOre 
cessante viriliter ad soluendum. Dat ut supra. 
( A R C H , G E N . HIST. I>E MALÍ.. —Llib. de Me 
Ires Comunes de 1337 a 1339, fol 10,) 
* 
R o g e r i u s etc. dilecto Seguino Sa canal, 
baiulo regio in Pollentia, salutem etc. Per 
Petrum de Campolongo, emptorem ajude vini 
in Pollentia, fuit coram nobis propositum sup-
plicando, quod domus hospitalis conatur ven-
deré sua vina, et gentes e i n e r e , contra ordina-
tionem contentam in quadam littera regia cuius 
data fuit in ciuitate Maioricarum x." kalendas 
martii anno millesimo CCC ° X X X . " sexto et 
contra etiam tenorem capitulorum súper hoc 
editorum; quare a nobis petiit sibi súper hoc, ut 
justum fuerit, prouideri. Mandamus vobis ¡ta-
que, ad instan tia m dicti Petri, qua ten Us non 
permittatis rectores dicte domus et alie queuis 
persone wjndant seu emant vina contra tenorem 
dicte littere regie et capitulorum predictorum, 
immo tam dictam litteram quam capitula serue-
tis plenarie et complete, súper hiis ex aliqua par-
tium mihtíis n o n admissis. Dat ut supra (vij.° 
kalendas ffebruarii 1337 N- iJjS). 
A R X . GEN. H I S T . DE M A L L . — Llib de Lle-
tres Comunes de 1337 a 1339, fol 10 v."} 
P. A. S a n x o . 
LliDre de A n t i p a t a t s de la Iglesia del Real 
Convent de Sant Francescli de ia ciutat 
de Mallorca 
( C O N T I N U A C I Ó N ) 
[/.° 107 r. ] N O T A 
De LAS MISAS DE LAS CENTURIAS 
Centuria de 1200. Testament de Pere Tor-
tosa en poder de Marquin! Porri, Notari, 1 
Juny 1289; enterrat en Santa Eulalia; Dexa 
per ÏOO Misas cantadas cent sous. 
Centuria de 1300. Testament de Antotiina 
Viverdes muller de Pere Delmarti, en poder de 
Uguet Borras Notari ais 9 octubre 1338 ente 
rrada en Santa Creu dexa 20 Misas, per lli-
mosma sis diners quiscuna. 
1 0 1 
Altre Testament de Guillem Llull, en poder 
de Marit Aragó Notari als 10 Abril 1344, en-
terrat en Sant Domingo: dexá 30 Misas, per 
chantat sis diners quiscuna. 
Altre 'l'estament de Oliveta Llull muller de 
Bernat Pont, en poder del sobredit Notari 
Aragó als S Agost 1343, enterrat en Sant Do-
mingo; dexá 40 Misas per caritat de ellas sis 
' diners quiscuna. 
Altre Testament de Margarita Aragonés, 
muller de Galardo Llull, en poder del mateix 
notari, al 16 Setembre 1343, enterrada en Sant 
Domingo; dexa 20 Misas, y preguen a Deu per 
la seua anima, tica sous. 
Aitre Testament de Maria Tagamamenent 
muller del Venerable Juanot Malbosch, en po -
der de Pere Sala, Notari, als 9 Jtlñy 1382: dexá 
20 Misas per quiscuna den di [f,° joy r.\ ners, 
canturía y ofertori. Está enterrada en Sant 
Franeesch en el Claustro. 
Centuria 1400. Testament del Venerable 
Guillem de San Juan en poder de Juan Te-
móla, Notari, ais 26 Jufty 1402, enterrat en 
Sant Kraneesch: dexá 30 Misas cantadas, per 
quiscuna un sou. 
Altre Testament de Pau Pardo Ciutadà de 
Mallorca, en poder de Francesc Milla, ais 19 
Setembre 1420, enterrat en Sant Franeesch: 
dexá 100 Misas, caritat per quiscuna r sou y 
2 diners, centuria, Iluminaría y ofertori. 
Altre Testament del Honrat Gaspar Geno-
vard, en poder de Tere Martorell al 12 Julio! 
1444, enterrat en Sant Franeesch: dexá 300 
Misas cantadas, lluminària, y ofertori, per quis-
cuna de ellas i sou y 4 diners. 
Altre Testament de lilizaheth Sala, muller 
del Magnifich Guillem de Soldevila, en poder 
de l'Vancesch Cañot Notari als 6 Octubre 1480, 
enterrada en Sant Franeesch: dexá 20 Misas, 
per canturía, Iluminaría, y ofertori per llimosna 
de quiscuna 1 sou y 6 diners. 
Centuria 1500. Testament de Juan de Llos-
cos, Donzell, en poder de Miquel de Podio, 
Notari, als 9 Abril 1507; enterrat en Sant 
Franeesch; dexá 30 Misas per caritat de quis-
cuna 2 sous. 
Altre Testament de Catalina Miralles en 
poder de [uanot Genovard ais 14 Agost 1550, 
enterrada ( f." 108 >:] en Sant Franeesch: dexa 
per l oo Misas, lluminària y ofertori 2 sous y 2 
diners per caritat de quiscuna. 
Altre Testament de Geroni Cos Ciutadà, 
en poder de dit Geroni Genovard Notari als 
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2t Novembre 1560, enterrat en Sant Fran-
cesch; dexa 200 Misas, responsos y lluminària, 
per (juiscuna 2 sous y 4 diners. 
En lo llibre del Bosser de 1597, en 1598 se 
nota en lo dia 26 Octubre que lo Sinodo íunch 
publicat dit dia, y en las diades posterios, las 
Misas que pagava lo Bosser a caritat de 2 sous 
comensá a donar 3 sous. 
El señor I) Jaume Anglada Cavaller del 
Hàbit de Sant Diego (') feu Testament, en poder 
de Antoni Fiol, Notari, als 15 Setembre 1651, 
y dexá per cosa singular, y extraordinaria 4 
sous caritat per las Misas. [f.a ro8 v. hasta 109 
v. en blanco]. 
[/.<• lío r.] NOTA 
0E LAS ATX ES QUE APORTEN EL DÍA DE LOS 
DIFUNTS, Y PER QUI CRRMAN 
P,° Comensant per el portal de la sacristía: 
duas de casa del Señor Pou Sucrer per la seua 
Señora. 
Duas devant Sant Roch de Casa de Don 
Moragues, per los seus. 
Duas devant los sants Màrtirs de Casa de 
Truyols del Mercat, per los seus. 
Quatre dins la Capella del Beato Salvador, 
que posa la Confraria de Nostra Señora deis 
Àngels, per Dona Francina Puig. 
Quatre devant dita Capella de Casa de 
Don Matheu Zanglada per los Señors Julians. 
Duas dins la Capella de Santa Ana de Casa 
del Señor Marques Montis per los seus. 
Quatre dins lo Beato Ramon de Casa de 
Don Armengol per los seus. 
Dotze de Casa del Conte de Sevatlá per los 
Señors d ï Pachs. 
Quatre devant la Capella del Sagrari de 
Casa de Zaforteza per los Señurs Valenti.is. 
Quatre devawt el Beato Ramon nou de 
Casa de [/." lio v,\ Don Pizá per los seus. 
Sis dins dita Capella, esto es: quatre de 
Dan Pedro Descallar per los seus; y las duas, 
de Casa de Don Rosiñol de Della, per los se 
ñors Contestíns. 
Quatre dins Sant Julia ^are Sant Benet) de 
Casa de Don Ollandis per los seus. 
Quatre dins el Bon Pastor de Casa de Don 
Garau del Mercat per los seus. 
Quatre devant Sant Josef per los Fusters 
de Ofici. 
( t ) Q u e r r á dec ir S a n t i a g o . 
Quatre dins la Purísima, esto es: duas de 
Casa de Don Oms, per los seus; y duas de 
Casa de Don Vilallonga de devant la placeta 
per los seus. 
Sis devant el portal menor, esto es: duas 
de Casa de Don Amer: y duas de Casa de 
Don Antoni Amer per los seus; y duas de 
Casa de Don Antoni Moragues per los seus. 
Duas devant la Purísima per Don Fr. Ni-
colau Puigdorfila, de devant la Portería. 
1 íotze dins el Santo Quisto ; esto es: quatre 
de Casa Zaforteza; quatre del Señor Marques 
del Reguer; y quatre de Casa de Don Matheu 
Zanglada, todas per los Señors Zangladas. 
Quatre devant dita Capella de Casa de 
Don Conrado per los Señors Flors. 
[/." ni r.] Quatre dins Sant Rernadi vey 
de Casa del Marques de Pueyo per los Señors 
Suñers (ara Sant Onotre). 
Sis dins Sant Bernadi nou, esto es: duas de 
Casa de Don Nicolau Dameto per los Señors 
Garrigàs; duas de Casa de Antoni Montis per 
los Señors Andreus; y duas de Casa del Señor 
Marques Vivot per los Señors de Térmens. 
Sis, dins Sant Miquel, esto es; quatre de 
Casa de Don Fortuñy, y duas de Casa de Don 
Puig del Rellotge per los Señors Gracias y 
Fortnñys. 
Sis, dins S.int Bonaventura, esto es: duas 
de Casa de Comellas per los sens; duas de 
Casa de Don Baltazar Serra; y duas de Casa 
de Don Nicolau Brondo, y totas per los Señors 
Julians. 
Quatre, dins Sant Berard de Gasa de Don 
Francisco Berard; esto es: duas per los Señors 
Berards; y duas per los Señors de Box. 
Duas al mítx de la iglesia de Casa de M o -
rey de Sant-Marti per los seus. 
Quatre, dins Sant Pere Regalat, esto es: 
duas de Casa de Oleza; y duas de Casa de 
Torrella, totas per los seus. 
Quatra, ba¡x del Bancal de la Confraria de 
Nostra Señora dels Àngels perla Señora X i -
baut [ f.°s 111 v. hasta 113 v. en blanco.] (') 
(Conduirà.) 
JAIME DE OLEZA Y DE ESPAÑA. 
(1) P u b l i c a m o s un g r a b a d o d i b u j a d o p o r n u e s t r o 
a m i g o D , A n i ó n ¡o J i m é n e z t o m a d o dr l P l a n o de la 
c i u d a d h e c h o en 1644 por D . A n t o n i o G i r a u r*ro. A u n -
q u e t i e n e u . u c h a s i n e x a c t i t u d e s de i d e a d e tas d i m e n -
s i o n e s q u e t u v o el c o n v e n t o de San F r a o c i s c o hasta 
d e s p u é s de la e x c l a u s t r a c i ó n . 
Inanes lilopañines m a l l o r p e s ( ' ) 
SENYORES Y SENYORS 
Recort de quant jo era atlot, que a! passar 
per una d'aquelles botigues on venien paper 
d'escriure i articles semblants, no podia manco 
d'aturar-me una estona devant eis mostradors, 
per a contemplar aquells fulls de minyons, 
avui desapareguts i que eren el nostro entrete-
niment amb El mundo al revés o La vida del 
enano don Crispin i altres. Recort tambe de lla-
vors, que al entrar a una església, on se cele-
brava la festa d'un Sant o Santa, a qui el po-
ble tenia una devoció ben ferma, lo primer 
que em cridava l'atenció, era una tauleta co -
berta de roba vermella, de domas casi sempre, 
atracada al escanzell amb alguns munts d'es-
tampes, una bassina de llautó, una íigureta de 
terra o de fusta pintada, image del Sant de la 
festa, i dos canalobres amb els corresponents 
ciris encesos. Al devot qui deixava caure una 
almoina dins aquell plat de metall lluent de 
fresc, un escolanet li allargava una estampa. 
Aquesta costum si bé no s'es perduda de tot, 
se podrien comptar amb los dits les esglésies 
on se conserva, al manco a Ciutat, I encara 
sovint sovint, aquelles images els motllos de 
les quals havient fet els rostros antepassats, a 
força de solcar amb les eines pròpies un troç 
de boix o de parera, s'han sustituldes per es-
támpeles de fotogravat, impreses fora de Ma-
llorca, sense carácter ningún, i sense l'aroma 
de cosa nostra, 
Les dites images no tant sols se donaven a 
les esglésies, sino que també les repartien a les 
cases dels comfrares, pocs dies abans de la 
festa, quant el capellà o frare qui tenia a son 
carreg la confraria, anava a recollir l'almoina 
acostumada, aixis es que a moltes d'elles s'bt 
llegeix, confrares 1 confraresses. Llavors totes 
les Mares de Deu, tots els Sant Cristos 1 Sants 
y Santes tenien la seua confraria. 
Hi havia la costum, sobre tot a la pagesia 
de tenir aferrada a una porta, amb pastes d'a-
midó o de farina l'image de més devoció, i una 
de les que més abundaven era la de Sant An-
toni advocat contra el foc, i on més se vela era 
en els forns i a les bigues de tafona. També 
s'acostumava aferràrne a la part de dins de 
les tapes dels cofres i bauls de viatge. 
( l ) C o uf L-t L Licia donada e n c l M u s e u DÍVCVÍA cl 
dia i ó d e F e b r e r d ' e n g u a n y . 
i o 3 
D'aquelles estampes, unes de cert caràcter, 
altres d'una Innocencia que encanta i altres 
encara que no de gran mèrit artístic, al manco 
amb alguna correcció de dibuix i clar i oscur, 
en vengueren a parar algunes a mans meues 
fa escassament tres anys, despertant me la cu-
rotta de posseir ne mès, de fer-ne collecció que 
diriem. Sense sacietat vaig començar la tasca 
de pellucar estampes, per tot allá on pogués 
pensar que n'hi quedava alguna, havent-ne 
fet un aplec que no esperava. No he deixat 
reco: unes dins un calaix de cantarano, o d'ar-
qullla de casa de senyor, a bolles dins qualque 
arxiu, entre les fulles d'un llibre vell, i fins i 
tot recollides ran d'una fornal, esperant ésser 
tirades al foc a la primera bugada, costum 
aquesta de les persones piadoses, per escrúpol 
de que una image de Sant, puga anar al fems 
com a paper vell. 
L'idea de colleccïonar les esmentades es-
tampes, he de confessar que no es cap desco-
briment q u e j o baja fer: casi tots els bibliòfils 
mallorquins ja n'havien colleccionades. Es de 
[lamentar però que aplecs importants fets dins 
els segles xvm i xix, la major part s'hajen es -
pargits. Les col·leccions dels cronistes Bover t 
Furïó, lo mateix que les dels bibliòfils Capde-
bou i Prohens so varen desfer, conservant se 
només les de Don Estanislau Aguiló i de Don 
Benet Fons, en poder dels seus hereus. Don 
Estanislau havia adquirit de la d'En Prohens 
dues iconografies, la del Beat Ramon Llull, i 
la de la Beata Catalina Tomás, les dues bastant 
completes, 
De la collecció d'En Bover n'hi ha una 
part al Museu Diocesà de Barcelona, donatiu 
d'una alta autoritat eclesiàstica difunta qui a 
Mallorca havia rebut aquell present. Es un 
volum enquadernat contenguent docentes dues 
estampes de diferents tamanys, unes amb goigs 
altres sense, la majoria mallorquines: n'hi ha 
també de Catalunya i Valencia. El conjunt que 
es interessant data desde iSrS fins a la derrería 
del segle xix. No conté res manuscrit. 
A la nostra Biblioteca Provincial se'n con-
serven dos volums enquadernats en plegami. 
Un de tamany fui major, amb unes docentes 
estampes de le* que deien de full gros, totes 
mallorquines exceptuant unes poques que son 
de fora. El text son goigs, oracions, indulgen-
cies i cartells de festes. L'altre volum, tamany 
fol, conté docentes xeixanta nou estampes: 
cinquanta nou impreses a Mallorca, les altres 
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duen el peu d'imprenta de Barcelona. Les es 
tampes d'aqnests dos volums, entre les qui ha 
exemplars molt raros, com procedeixen de 
convent, se creu foren aplegades per un frare, 
qui los titulà, Loores y gozos de Santos ele. Se-
gueix una inscripció que no interesa al nostre 
estudi. 
A la Biblioteca Episcopal de Mallorca, s'hi 
conserven dos volums d'estampes, que poc mes 
poc manco n'hi ha unes vuícentes entre els 
dos; tres quartes parts de cada un son impreses 
a Catalunya, les altres a Mallorca. A cap dels 
dos volums hi ha inscripció alguna, per la 
qual se puga sebre per qui foren aplegades. 
Els peus d'imprenta de les de Mallorca de-
mostren que els aplecs se feren a la derrarfa 
del segle passat. Hi ha alguns exemplars de 
certa raresa; pero no anteriors al segle xvitt. 
Un altre volum en fol, que per la proceden-
cia es possible que pertenesqués al cronista 
Furió, hi havia a una biblioteca particular de 
Ciutat; avui figura a la de Monsserrat. Totes 
son catalanes i valencianes, manco tres que 
son mallorquines i están en poder meu. El 
Rdm. P. Abat de dit monastir, va tenir la 
finesa de fer me l'obsequi; les tres son inte-
ressants. 
Una d'aquelles tres estampes es i'image de 
la Mare de Deu d'Ilria, que se venerava en el 
primitiu convent de Pares Agusttns, que derro-
caren de Real Ordre l'any 1771, per segona 
vegada, amb motiu de fer nosa per la defensa 
de Palma. Aquell convent, que per la seua 
situació, estava prop de l'abauredó d'ïtria, era 
molt aproposit el lloc per atacar la ciutat, 
l'any 1544 per por d'una invasió del pirata 
turc Barbaroija el tiraren abaix. Els frares el 
reedificaren l'any 1607, Una altra estampa 
representa a la Beata Catalina Tomis . Te la 
particularitat de que procedeix del convent de 
monjes canoneses, de Sant Cristòfol de Valen-
cia, on la donaven. L'altra es Sant Ramon 
Nonat, que es l'unic exemplar que conec amb 
els goigs en mallorqui, quant totes les del 
mateix Sant son en castellà. 
Les estampes que havia aplegades el bibliòfil 
Don Jaume Garau, 'brmen part de la biblio-
teca d'autors mallorquins, que va adquirir l'A-
juntament de Ciutat, fa alguns anys, i les de 
Don Pere Sampol, aquest les conserva i pro -
cura afegir-hi totes les que es presenten. 
També mallorquins residents a Barcelona 
tenien afició a les esttmpes, com Don Marian 
Aguiló, i Don Miquel Victorià Amer. An 
aquest, el seu nebot Don Antoni M.» Peña, 
fill del poeta Don Pere d'Alcántara, cada viatge 
que feya an aquella ciutat, quant estudiava, 
n'hi portava un bolic aplegades pel seu pare. 
Es de creure que están en poder de la familia. 
Les de Don Marian Aguiló, vaig sebre no fa 
gaire temps que estaven a la venta en la casa 
d'un llibreter català, qui en demanava bons 
doblérs. 
Pora de Mallorca també hi ha la mateixa 
curolla, puis la costum de donardes en les 
esglésies no era esclussivament nostra, Parti-
cularment les que més s'apleguen, son les que 
al peu de I'image hi ha uns goigs impresos, 
tant es aixis que un dia un senyor català, cer-
cava pel carrer d'En Morey la casa dels goigs, 
i era perquè un paisà seu l'havia enterat de 
que a ca'n Guasp se'n venien colleccions d'una 
vintena d'exemplars. Y se dóna el cas també, 
de que hi ha estrangers que a Mallorca peDuquen 
estampes, i ja que les seues relacions no los 
permeten entrar allá on noltros entram, van 
d'antiquari en antiquari, i a les cases de llibres 
i trastos vells on qualque vegada se'n hi tro-
ben, treguentles fins i tot de les pròpies vases. 
Puc assegurar que el temps que he dedicat 
a fer l'aplec d'estampes, a compondre les que 
estaven malmeses, i a fer netes les que no hi 
estaven, no ho consider temps perdut, perquè 
apart de les adquisicions interessants que he 
fetes, m'han donat ocasió d'apendre moltes 
coses que ignorava. Per elles m'enterat de 
quins gravadors en fusta hi va haver a Ma-
llorca durant tres segles, que no varen ésser 
pocs, i del mèrit de cada un d'ells. Avui no en 
tenim ni un degut a que el fotogravat a morta 
la xilografia. També he pogut conèixer les vi-
cissituts passades per algunes images a conse-
qüència dels derrocaments d'oratoris i con-
vents, i moltes coses més, que si no de gran in-
terés, al manco son de certa curiositat, per 
exemple, de quant aparegueren les estampes 
amb goigs, les quaiitats dels papers en les di-
ferents èpoques, les imprentes on eren estam-
pades, de si s'emprava més el castellà que el 
mallorqui í altres. 
Abans de dir lo que he pogut esbrinar aqui 
i allá dels xilografs mallorquins, i de les seues 
obres, crec no estará de més, encara que breu-
ment posar amb antecedents als qui m'escolten, 
de l'historia de l'art de la xilografia. 
* 
* * 
De tes manifestacions d'art d'époques llu-
nyanes, arribades a nosaltres el gravat se des 
taca mès que cap altra Aquelles races humanes 
en el seu primer període de civilització desent 
rrotllaren el sentiment artístic amb el gravat. 
Amb una punta de silex, gravaren troços 
de banya i d'os de ren i de mamuth, còdols, 
la mateixa roca viva, i els seUs útils de terra 
cuita. 
Des de llavors totes les civilitzacions han 
practicat el gravat perfeccionant-lo, fins que 
un dia, al cap de molts de segles, aquelles re-
presentacions tosques de les coses i dels fets, 
s'aplicaren a l'esternpació, nasquent es pot dir 
la xilografia, que es l'art de gravar demunt 
fusta. S'empra amb preferencia el boix, però 
també son aprofitats el ciprer, la servera boscà 
na, la parera i tota fusta closa sense vetes ni 
grops. 
¿Qui va inventar la xilografia? Hi ha qui 
diu que varen ésser els alemanys, i altres els 
holandesos, però també hi ha opinions de que 
foren els xinos, noresmenys que l'any mil de 
nostra Era. Se funden e's que diuen això, en 
que existeix una carta geográfica que ho de-
mostra; però encara aquest parer no es el da-
rrer, perquè n'hi ha que asseguren, que a l'Asia 
li va ésser importada la xilografia des de l'antic 
Egipte. 
Com poden veure está molt fosc el comen-
çament de l'art xilográfica, lo mateix respecte 
del lloc on va néixer, com de l'época, i com 
més testimonis, texts i induccions invoquen els 
erudits, més confusions se fan, i el problema 
román en l'aire. Lo unic que es pot assegurar, 
es que a l'Europa no s'ha trobada cap prova 
xilográfica, anterior a mitjan segle xv. 
Existeix una xilografia, considerada la més 
antiga, representant Sant Cristòfol, amb la 
data del any 1423, però el conservador del 
gabinet d'estampes de la Biblioteca Nacional 
de Paris, creu que li guanya en vellesa, una 
altra de la Mare de Deu, impresa demunt paper 
de cotó sense cola, que prova la seua anti-
guetat. 
Després de tot encara román per a esbrinar 
si aquestes dues estampes son les primeres que 
es feren, perquè bé se'n podrien haver grava-
des d'altres amb anterioritat i haver desapare-
gudes. Precisament Mossèn Gudiol conservador 
del Museu Episcopal de Vich, va trobar inven 
tariades a documents datats de l'any 1403 a 
1441, vuit o deu estampes dins petits tríptics, 
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posades com objecte de devoció a les parets 
de dormitoris. Les xilografies no fengueren en 
llurs primers temps, altre objecte que el d'esti-
mular la devoció religiosa. 
Les nacions que més adelantaren en l'art xi-
lográfica, foren Alemanya i França, segons les 
distintes estampes que existeixen de proceden-
cia certa, essent la primera de dites nacions la 
que major cantitat en posseix. 
En el segle xvr el gravat en fusta era cone-
gut per tot arreu, i a algunes parts el practica-
v:n amb vertadera perfecció contribuint a la 
seua creixença notables pintors com Albeit 
Durer, Cranac i altres. 
Mallorca podem assegurar, que no va ésser 
dels darrers pobles on se va conèixer l'estam-
pació d'images amb motllos de fusta puis 
consta escrit que existeix una estampa gravada 
p'En í-rancese Deseos l'any 1493. Segons diu 
Don Antoni Furto a la seua obreta «Diccio-
nario Histórico de los Ilustres profesores de las 
Bellas Artes en Mallorca», la dita estampa fou 
trobada dins l'arxiu de Hanyalbular, pel seu 
company Don Joaquín M." Bover, devers l'any 
quaranta del segle passat, qui l'enviá a Madrid 
amb ofici a la Real Academia de l'História on 
se conserva, i aquesta Corporació respongué 
agrain-li el present, i reconeguem el mèrit d'un 
gravat tan antic. Representa segons diu també 
En Furiò, al Hem Ramon I..I11II, amb Ires es-
cuts a la part baixa, el de Llull, el de Ciutat i 
el de Descóï, qui perteneixia a una familia molt 
antiga de cavallers, extingida en el segle xvit 
en la casa d'Oieza. Don Gabriel Llabrés qui ha 
vista la xilografia d'En Deseos, diu que el Beat 
Ramon Llull está representat dins una presó. 
He fets els possibles per aclarir com se pogué, 
certificar l'autor, i com se va comprovar la 
data, pero fins ara n'estic en dejú. Llamentant 
que la mes antiga xilografia, que es coneix ma-
llorquina, no se conservi entre nosaltres, par-
laré d'altres estampes que segueixen a aquella 
amb antiguetat. 
Existeixen guardades a la Biblioteca Pro -
vincial, dues xilografies, les més antigues c o -
negudes representant la Mare de Deu de Lluch, 
i que son els dos únics exemplars de que fins 
ara tenim noticia, aparegudes a mitjan segle 
xix no se diu a on, segurament per no haver-li 
dada importancia a la troballa. 
Están les dues estampades a uo mateix full 
de paper, que fa de mides quaranta un centí-
metres per trenta. Una, la de l'esquerra del 
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full, representa la Mare de Deu asseguda amb 
el Bon Jesuset dins la falda, Aquesta Mare de 
Deu, encara que al peu amb lletra gótica diga 
«Confrares de la Verge Marfa de Lluch» no es 
la Moreneta, puis aquesta com saben está re 
presei tada dreta, amb el Bon |esus en el brac. 
Se so .pita si el motilo seria importat de Valen-
cia. I /altra image, que es la de la dreta, té la 
matei: a inscripció, pern amb l'alagitó «de Ma 
Horca i aquesta si que representa n la More 
neta de Lluch, posada dins un nínxol a la part 
alta del gravat, omplint el reste un paisatge 
amb el cami que condueix al Santuari. 
El motilo d'aquesta image diuen si el gravà 
l'argenter Garcia, i l'estampació dels dos va 
ésser (eta a Ca'n Cansóles, qui fou el segon 
imprès >r que tenguerem a Mallorca, on s'esta 
blí l'any ' 5 4 0 ; ell era d'Amttsclo poble de la 
Diòcesis de Palència. 
La data de dites estampes, se creu que es 
poc meiys poc manco de l'any 1580: les dues 
tenen el caràcter de l'època; la que no sembla 
ésser m dlorquina, retira a les Mares de Deu de 
Valencií, due l mantell brodat amb flors de 
lis, i els cabells llargs ¡ alloure. 
El conegut poeta Don Marian Aguiló 
va editar a Barcelona l'any mil vuicents 
vuitanta tres un opuscle de vuit pagines, que 
el titulà tCançonere! de cobles antigues a la 
Mare de Deu de Lluch de Mallorca amb lo 
transumpt de dues de les singulars estampes 
ara novament trobades que a major devoció 
dels confrares i peregrins espendien los quis-
tors d'aquell Santuari en lo setgle set/.e, i que 
reduïdes a menys de la mitat de llurs originals, 
se publica,1 per recortdança de la devota pe-
regrinació que en los dies vint i un i vint i dos 
del correntines de Juriol ha pujat a visitar a la 
més antiga i més popular de les images de la 
Verge Maria venerades en la major illa Ba-
lear». 
A les dues reproduccions que figuren en 
dit Cançoncret, hi ha petites diferencies amb 
els originals, degut segurament que d'aquests 
se'n treurien fotografies, per fer ne després 
uns dibuixos que havien de servir pels mot'.los 
en xincografu1, i el dibuixant no fou prou 
exacte. 
V I C E N S FURIÓ K O B S . 
(Continueu á.) 
PREGONS DEL SIGLE XVÏ 
XXIV 
Per ios caualis armats 
C'S°7) 
Nouerint uníuersi quod anno anatiuitate 
domini Millessimo quingentésimo séptimo die 
vero XI mensis junii intitulata. 
Ara hoiats que notifica e mana lo molt 
Spectable y noble Senyor don johan aymarich, 
etc. atot hom generalment de qualseuol grau 
condició o staui-'nt sia qui fassa o sia tengut e 
acustumat ter caualis armats per deffensio del 
present regne segons lurs eiifaudacions econ-
cessions antigues axi per raho de baronies e 
Cauatlaries que posseytxen dins lo dit regne com 
per altres qualseuol concesions en aquells en 
temps passat fetes, que lo dimarts abans deia 
festa de sant Johan propuinent que comptarem 
XXII del present y deuall scrit mes de juny 
sien personalment enlo pati del Castell reyal 
deuant sa Spectable y nobla Senyoria ab totes 
lurs armCs de cors y de cauall sots pena de 
perdia los priuilegis a ells atorgats e priuacio 
deia pensió erendes que per la seruitut dels 
dits Caualis armats reben com per lo benifici 
uniuersal, conseruacio e protecció del present 
regne axi sia stat per sa Maiestat asilplícacio 
dels magnifichs jurats del dit regne asa Spec-
tabla Senyoria encarragat emanat, per les quals 
penes lo dit terme passat sera procehit contra 
los renitents einhonedients als manaments desa 
Spectabla Senyoria sens alguna gràcia ni 
mercè. Eperque ignorancia per algú no puxa 
ésser allegada mana les presents per los lochs 
acustumats deia present ciutat ésser publicades. 
Dat en Mallorques a XI de juny any M D. 
set Aymerich — Vidit, Ardiles Regens. 
X X V 
Que canons e fióles sien tencats 
(•5°7) 
Nouerint uniuersi quod anno anatiuitate 
domini Millessimo quingentessimo séptimo die 
vero quinta mensis junii intitulata. 
Ara hoiats que denuncia e notifica lo molt 
Spectable e noble Senyor don Johan aymerich 
noble criat mestre Sala conseller del Rey nos-
tre Senyor y per sa aPesa loctinent general y 
Gouernador en lo regne de Mallorques e illes 
aaquells adiacents atot hom generalment de_ 
qnafseuol ley grau condició o stament sia qui 
tinga canons dobles fibles tandes o altres qual 
seuol drets de ayguo en!a cequia deia Ciutat 
que de aquella la nit present ni dema diumenge 
enlo dia ni enla nit no gosen ne presumesquen 
pendre ni tirar deia aygua deia dita cequia ni 
destepar los dits canons dobles ne fibles de 
aquella ans tota ladita aygua liberament esens 
empaix permeten e deixen entrar dins la pre-
sent Ciutat com per subuenir ala eminent ne-
cessitat de aquella axi sia stat deliberat sots 
pena de tres lliures per cascuna vegada que 
durant lo dit temps sera contrafet aplicadores 
lo ters als cofrens reals e laltre ters al acusador 
Eperque per algú dels dits canoners e altres 
no puixe ésser allegada ignorancia asuplicacio 
e gran instancia del discret Sindich deia pre-
sent uniuersitat mana la present ab veu de pu-
blica crida ésser publicada per los lochs acus 
tumats deia present Ciutat. Dat en Maltor-
ques a V de juny M. D y set,—Aymerich. Vi-
dit ardiles Regens. 
X X V I 
Crida per lo ponto 
(>5°8) 
Nouerint uniuersi quod anno anatiuitate 
domini Millessimo quengentes; imo octauo die 
vero mercurii octaua mensis marcii intitúlala 
retulit et fidem fecit Michael oliuer curritor et 
tubicen uniuersitatis de mandato spectabilis et 
nobilis domini locumtenentis generalis publi-
casse in platea maris presentis ciuitatis preco 
nium tenoris sequentis. 
Ara hoiats que denuncia e notiffica lo molt 
Spectable e noble Senyor Don Johan aymerich 
Criat Mestre Sala Conseller del Rey nostre 
Senyor eper sa Maiestat lochtinent general y 
Gouernador enlo Regne de Mallorques eylles 
aaquell adjacents. Com enlos anys passats asu-
plicacio dels magnifichs deffenedors deia mer-
caderia e guardia del pcnto per conseruacio de 
aquell son stats fets auctoritzats cdecretats per 
lo Spectable leuors president los capitols del 
tenor següent. 
Primerament ordonaren que dequiauant 
nengun hom ne alguna altra persona de qual-
seuol grau ley condició o stament sien no guo-
sen ne presumesquen donar prohis ni volta ne 
algun cap al pont de algunes barques grosses 
de ribera ne lahuts ne de altres veixells marí-
tims sino tensolament deies barques o grendo-
les dotades per al carregar edescarregar ebar-
ques qui fasscn de nauilis qualseuulla sens li-
cencia dels honorables deffenedors deia mer-
caderia o den pere ballester guarda del dit 
pont lo qual te lo dit pont asoncarrech e aço 
sots pena de sinch sous per cascuna volta que 
contrataran applícadors çoes la meytat al fisch 
del Senyor Rey elaltra meytat al dit pere ba-
llester sens neguna gracia e mercè.—Jo dusay. 
Itein que si stan les dites barques o grendo-
les de carregar o descarregar, ormetgades ab lo 
pont, se metra mal temps que los senyors de 
aquelles les hagen alenar o alergar del dit pont 
pertant que noi colpeien sots la dita pena e 
haien apagar lo que lo pont ne reportara. Jo 
dusay. 
ítem que neguna barcha Squif ne altres 
veixells marítims no pusquen ésser encadenats 
enlo dit pont sino aquells que perla cort o 
perla justicia sera menat ésser encadenats sens 
licencia del dit pere ballester eaço sots la dita 
pena. Jo dusay. 
Rem nengun pescador no gos ne presumes-
que donar volta de lahut ne barcha alguna ne 
encadenar enlo dit pont ne axí poch pusquen 
descarreguar peix sobre lo dit pont ne smocar 
peix nefer alguna sutztira entot lo enfront deia 
lotga eaço sots pena de deu sous per cascuna 
volta que sera contrafet paguadors enla ma-
nera dessusdita. Jo dusay. 
Rem que dequiauant nengu no gos ne pre-
sumes que descarregar sobre lo dit pont de 
fusia pedra gix ne leuya sens licencia del dit 
pere ballester esots la dita pena dedeu sous 
per cascuna veguada. j o dusay. 
ítem que nengun boter ne altres qualseuol 
personas no gosen ne presumesquen nmplir 
botes sobre lo dit pont ne ligar cèrcols ne len-
yain algun ab lo dít pont per remullar sens li-
cencia del dit pere ballester eaço sots pena de 
sinch sous per cascuna veguada o perden los 
cèrcols e lenya. Jo dusay. 
Ítem que nengun bestiar ne gos lensar del 
cap bolla ne costal sobre lo dit pont de fusta 
sino sobre lo peu de pedre del dit pont sots 
pena de sinch sous per cascuna veguada esi 
pagar nois volra, o no pora haia a rebre vint 
esinch açots epaeh lo asotador sens alguna 
gracia c inerce. 
Ítem mes ordonaren que neguns scuradors 
de letrines atbellons o basses ne qualseuol al-
tres persones no gosen ne presumesquen lensar 
ne fer lensar brutura ne sutzure alguna deia 
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porta del mol fins passat tot lo enfront de! ort 
deia lotge sots pena de sinch sous per cascuna 
volta esi sera catiu o catius eno volran pagar o 
no poran haien arebre cascun vint esinch asots 
epaguen lo agotador sens alguna gracia e 
mcrce. Jo dusay. 
ítem que negun paseador ne altra persona 
dequalseuol ley o condició sien no gosen sten-
dre ne alquitranar exercia alguna enlo passat-
gedor deia lotga deuant la mar elo pont de 
fusta com sia gran ambarch egran enñtament 
dels mercaders ealtres quis passegen perla 
lotga eaço sots la dita pena dedeu sous percas-
cuna v.'guada Jo dusay. 
E per quant los dits capítols per distancia 
de temps son vinguts en gran dissuettit pcrla-
qual occassio cascundia son fets grans dans 
epreiudicis al dit ponto per la inobseruancia 
dels dits capitols per conseruacio del dit ponto 
fets edecretats per tant lo dit Speetable e noble 
Senyor asuplicacio den fWthonieu selleres 
guardia del dit pont o ab tenor deles presents 
mana atot hom generalment de qualseuol grau 
condició 0 ítament sia que los dits capitols 
per la conseruacio del dit ponto fets edecretats 
e totes e sengles coses en aquells contengudes 
tinguen inviolablament e obseruen sots les pe-
nas enlos dits capitols contc-ngudcs y expressa 
des E perqué ignorancia per alguno puxa esser 
allegada mana les presents en la plassa déla 
lotja deia present Ciutat esser publicada. Da-
tum en Mallorques a XXVII de febrer any 
M. D y vuyt. aymerich—Vidit ardiles. Regens. 
ANTONI PONS. 
(Continuará) 
B I O G R A F I A D E L M. I. S E Ñ O R 
D O N J O A Q U Í N M A R I A B O V E R 
D E R O S S E L L Ó 
(CONTINUACIÓN) 
Si las obras publicadas y los elogios de los 
sabios y de los escritores imparciales, forman y 
componen la aureola de un literato, cierta-
mente que no es escasa de laureles la que ciñe 
ya las sienes del ilustrado Hover, el número de 
aquellas es considerable como veremos después, 
y el de los autores que han reconocido su mé-
rito, es sumamente respetable, pareciéndonos 
conveniente el citarlos, manifestando su opi-
nión favorable á nuestro anticuario seviüano-
mallorquin, A fin de que puedan conocer mejor 
nuestros lectores A nuestro distinguido escritor. 
No contaba B iver mas de 21 años de 
edad, cuando en el Correo literario mercantil, el 
primer periódico de esta clase que se ha publi 
cado en España en este siglo con las formas 
modernas, se escribió en 10 de agosto de 1831 
el siguiente elogio de nuestro joven Anticuario: 
«Mallorca, Isla en todos tiempos fecunda en 
grandes literatos, tiene hoy á 1) Joaquín Ma-
ría Hover. Dedicado A la Numismática, ha ad-
quirido grandes conocimientos; trabaja ince-
santemente en la recolección de documentos y 
noticias relativas al Reino Ralear de que tiene 
ya formados mi gran número de tomos manus 
crílns. Sus continuas esplotacíones de lucos y 
cementerios que fueron de los romanos, le han 
proporcionado porción de lápidas y medallas 
de aquel pueblo con que ha formado un Museo 
bastante curioso d Por e=ta cita se vé que desde 
muy joven empezó la celebridad de Bover, ce-
lebridad que se ha hecho ya jigante en aquellas 
Islas \ que no cabiendo ya en tan estrechos 
i Imites, se estiende por el mundo científico 
para gloria dé su nombre y de su país. En el 
tomo 3,° del Artista, periódico madrileño, ha-
llamos A la página 59 que se dice al publicar 
dos composiciones líricas: «Estas poesías son 
obra de un joven mallorquín, D. Joaquín Ma-
ría Bover, ya ventajosamente conocido en la 
moderna literatura por algunos brillantes en-
sayos y sobre todo por una Oda á la Reina, lle-
na de luego y patriotismo que se insertó en 23 
de lebrero de 1834.» De esta Oda se hab'a 
también, insertándola, en el tomo segundo, pá-
gioa 279 del Propagador de ¡a Libertad dicien-
do: «En tan linda producción como en todas 
las de este digno joven, respiran los sentimien-
tos mas ardientes y profundos de libertad, de 
odio á la tiranía y de amor á la mujer heroica 
que el cielo puso entre nosotros y entre el trono 
de hierro que nos oprimia.» 
No pocos elogios se prodigaron A Bover en 
la Gaceta de 1 2 de junio de 1839 al hablar de 
sus obras, las que también fueron recomenda-
das en 30 de diciembre del mismo año en el 
Guardia Nacional de Barcelona, que hablando 
de las actas de la Academia de Buenas Letras de 
esta ciudad dice: «que Bover ha esclarecido to-
dos los puntos históricos relativos á Mallorca, 
distinguiéndose en ellos una elegante pluma y 
I I I 
una copiosa noticia de antigüedades baleáricas 
que recomendaban altamente al escritor aman-
te de su pais.» I,a expresada Academia en sus 
actas publicadas, te elogia estraordinariainente, 
«congratulándose de contar entre sus socios á 
tan laborioso como benemérito individuo,o 
Haciendo análisis el Natío/ta/de i i de ma-
yo de 1840 del discurso de Bover sobre el >rí 
gen, vicisitudes y estado actual de la literatura 
en las Baleares, dice entre otras cosas: «Es un 
trabajo que honra á su autor y á su pais y que 
sería muy de desear se emprendiese y publicase 
en el nuestro con el propio buen desempeño.» 
El Guardia Nacional citado con referencia 
al 20 de Mayode (839, hablando de la obra de 
Bover titulada: Pobladores de Mallorca después 
de la última conquista por D Jaime de Aragón y 
noticia de las heredades asignadas d cada uno de 
ellos en el reparto general de las tierras dice! 
«Es trabajo apreciable, exacto y erudito al par 
que importante porque en esta obra se leen los 
nombres mas esclarecidos de nuestra historia 
formando un nuevo testimonio del valor v 
proezas con que sacudieron el yugo sarraceno» 
haciendo después justos elogios de la descrip-
ción artística y filosófica hecha por nuestro 
joven de la gruta de San Luis.a 
Apolo prestó también su lira á los poetas 
para que cantasen en loor de Bover, y asi lo 
vemos en el Diario Constitucional relativo al 2 
de setiembre de 1842 en que para elogiar su 
Diccionario critico de escritores Mallorquines 
publicó un tat J, M. (') una notable epístola 
latina. 
El Imparcial de 1 2 del mismo mes elogió 
también la expresada obra y á su autor, y en el 
mismo año vemos á la página 4 7 9 del /.icen 
Valenciano que dice: «Es grande el mteiés que 
asiste a esta clase de obras por las eminentes 
calidades que en ellas ostenta su autor como 
critico y como escritor. E>' celo y la constancia 
del Sr, Bover merece singular encomio; pero 
ademas de estas dotes que debe al deseu que le 
anima de ilustrar á su patria, muestra otra en 
sus escritos que las debe sin duda á la natura-
leza, á saber: «profundidad de juicio, buena 
critica y estilo correcto y elegante. La Biblio-
1. 1} D o p J uan M u n t a n e r y G a r c í a . 
N o 1 e p r o a u d m o s e s la e l e g a n t e e p i s l a l a , ni s u 
t r a d u c c i ó n c&s.leil n a i d e ' - i d a a D u n T o m a s A g u i l ó , p o r 
i n s e r t a r t e c o m o c o l o f ó n LIuI p r o l o g o q u e est, - p u s o * la 
Biblioteca de acriioies baltJresda l iover . ( p a g , XXIX-
X X X I I ) . 
teca Mallorquina del Sr. Bover dá á su autor 
lustre y renombre.» En el periódico titulado 
Laurel, número perteneciente al 24 de jubo de 
1842, se hace un examen crítico de los méritos 
literarios de Bover y con este motivo se dice de 
él: "bien conocido literato y diligente investi-
gador de las cosas de nuestra patria. Con sus 
obras ha abierto el Sr. Bover á fuerza de fati-
gas, sudores y vigilias un camino que seguirán 
otros historiadores con grandes comodidades, 
pero no perdiendo nunca de vista las huellas 
del primero que le ha trillado y sin que les sea 
dable prescindir del Sr. Bover como de! mas 
esperto guia en este camino.» Aunque lejos de 
Madrid el Sr. Bover ya hemos visto la justicia 
con que le han tratado desde su juventud los 
periódicos de la corte, y no debemos pasar en 
silencio, r[iie sus obras movieron al Instituto Es-
pañol á nombrarle Socio corresponsal en su 
sección de Literatura y que en el Boletín Ofi-
cial de esta sociedad de 8 de abril de 1843, s t ; 
le prodigan justos y merecidos elogios. Debe-
mos contar entre las publicaciones que han 
formado un juicio exacto de las obras literarias 
del Sr Bover, al Propagador Balear que siem 
pre ha hecho justicia á los talentos de los espa-
ñoles escritores. i.:n efecto, en 31 de mayo de 
1836 dijo de nuestro Anticuario: «El infatiga-
ble joven Bover ha escrito una noticia histórico 
fisolófica de los Museos del t.'onde de Monte-
negro. Este trabajo debia honrar sus cualidades 
intelectuales y debía lisonjear sus gustos litera-
rios, asi es, que lo ha desempeñado con el es-
mero de quien se complace en la formación de 
una obra y con la abundancia de quien ostenta 
la variedad de sus conocimientos. Esta obra le 
abría un campo donde lucirse, ya desciírando 
los mármoles de supulcrales urnas como anti-
cuario, ya mencionando hechos de una de las 
principales casas de Mallorca como cronista; 
ora desplegando las alas de su imaginación 
como poela, ora autorizando con citas sus aser-
ciones y conjeturas como erudito. El Sr. Bover 
es un soldado de Minerva que siempre está en 
activo servici'i; no le arredran los peligros, no 
teme las f a t i g a s y el mismo deleite que en ellas 
encuentra, es tal vez su corona mas apreciada. 
Esos laureles bañados de sudor, son preferibles 
á otros salpicados de sangre.» 
En este mismo Propagador se dice por otro 
Apologista en el número de! 30 de julio de! 
mismo año: «El erudito cuanto infatigable anti-
cuario y escritor Mallorquín Bover, ha dado en 
1 1 2 
sus obras muchos testimonios de los extensos y 
profundos conocimientos que posee en e! ramo 
de antigüedades, antorcha de la historia que 
cultiva con singular aprovechamiento, En su 
Noticia histórico ftsolófica de los Museos del 
Cardenal Despuig, hemos admirado la copia 
de erudición que en ella desplega, el buen cri-
terio de que hace uso con una modestia que le 
honra, y la hermosura de estilo que ha sabido 
introducir hasta en las descripciones que menos 
se prestan por su naturaleza á las galas del len-
guaje. Estas descripciones hechas con intetigen 
cia y maestria, y las eruditas notas con que las 
acompaña; los pensamientos sublimes que 
alguna vez traslada al papel arrebatado por el 
recuerdo de las edades que fueron, y las lágri 
mas que derrama al concluir el bosquejo de los 
monumentos antiguos, sobre las ruinas de tan-
tas glorias perdidas, de tantas riquezas artísti 
cas sepultadas en los arenales del desierto, de 
las ciudades en fin cuya magnificencia se ha 
reducido al nombre que la historia nos conser 
va; todo, llama muy particularmente la aten-
ción del lector instruido y filósofos 
Parécenos suficiente el cuadro que presen 
tamos de la prensa periodística con relación á 
Bover, para conocerle por ella, pero no quere-
mos dejar de consignar el lado de los mencio-
nados laures, los que le prodigaron en sus obras 
otros sabios. Merece primero nuestra atención 
el erudito L). Ignacio Alio que se espresa con 
respecto d nuestro Anticuario del modo siguien 
te: «En todas partes los hombres que descue-
llan por sus luces son tenidos en consideración. 
Este apreciable literato ha hecho innumerables 
beneficios á Mallorca desentrañando mil pro-
blemas de sus antigüedades, dando publicidad 
á la multitud de monumentos históricos que 
yacerian en el olvido, contando en sus eruditas 
obras lo que fué, juzgando con esmera Ja criti-
ca, los puntos controvertidos, o ilustrando á los 
literatos con excelentes rasgos de su pluma. La 
historia civil, la geografia, la numismàtica, geo-
logia, arqueología, historia natural y botánica, 
son los ramos que cultiva con acierto y sobre 
los cuales es continuamente consultado por los 
hombres eminentes y por las corporaciones 
científicas de la Europa. Las muchas Acade-
mias á que pertenece, le honran continuamente 
haciendo mención honorífica de su nombre y 
consultándolo muy á menudo sus dudas histó-
ricas. Es hombre incansable, á todas horas se le 
encuentra asido á la mesa de su despacho, y á 
todas horas le encuentran los literatos foraste-
ros que le visitan, siempre dispuesto á satisfacer 
con su agradable y erudita conversación y con 
las noticias (pie le pi len, todo cuanto pueden 
apetecer.» 
N. lJ. 1). 
i Continuará.) 
N O T I C I E S 
Nou C o r r e s p o n e n t 
Amb vivíssima satisfacció hem sabut que 
fa poc la «Real Academia ds Bellas Artes de 
San Fernando» ha nomenat soci corresponent 
en aquesta població nostre benvolgut amic 
i membre de la Junta de Govern de l'Arqueo 
lógica el conegut arquitecte IX Guillem Forte-
za i l'inya. 
El felicitan) per tan honrosa com merescu-
da distinció. 
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